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　 　 ∗国家海洋软科学基金项目“中国陆海统筹一体化开发战略取向研究”(OSS 201112)和“中国海域开发安全战略研究”(OSS 201218)资助
















































投资企业已超过 2500 家,投资额高达 100 亿美元。
特别是中韩自由贸易协定经过两年的艰苦磋商于


















































































































































2. 2　 奠基阶段(2002—2007 年)














2. 3　 成熟阶段(2007—2012 年)
　 　 在这一时期,《东北地区振兴规划》、《关于进一
步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意




















































































































































　 　 2002 年中日韩三国领导人峰会上首次提出中
日韩自贸区设想,历经十余载的磋商谈判未取得实
质进展甚至陷入停滞状态。 而中韩自贸区谈判于
2014 年 11 月结束,是迄今为止我国涉及贸易额最
大、范围最广的自贸协定谈判。 据韩国预测,受此影
响,韩国 GDP 有望在未来五年内提升 1． 25% 。 又























































































展起到强有力的拉动作用。 其次,大连地铁 1 号线
和 2 号线项目总长 67． 6 km,工程投资总额约









城市污水处理厂 12 座,日处理能力 75． 5 万吨,城市
污水处理率达到 95% ,其中污水处理厂产生的污泥
处理率达到了 100% 。 2014—2017 年计划改造自来






6 　 海　 岸　 科　 学　 　 　 2016 年




资源丰富。 目前东北地区发现的矿产共 377 种,探
明储量的矿产也有 232 种,是国内有较多矿种的地
区之一。 东北地区石油资源量已达 225 亿吨,可采
量为 72 亿吨,天然气 4． 5 万亿 m3,可采资源量为
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CREATING DALIAN NORTHEAST ASIA PILOT FREE TRADE ZONE BY
MEANS OF THE TRANS-STRAIT PASSAGE OF THE BOHAI STRAIT
Li Jingyu† 　 Mo Yan
(The World Ocean Cities Headquarters Institute, Dalian, Liaoning 116029, China)
　 　 Abstrast　 With the world economic integration and regional economic collectivization advancement speeding up, strengthen the
Northeast Asia free trade cooperation has been imperative. As the open window of Dalian in Northeast China, is not only the interna-
tional shipping center of Northeast Asia and Northeast Asia international logistics center and regional financial center. In this proceed-
ing, it is a very time to carry on the research of the Trans-Strait Passage of the Bohai Strait from Shandong Peninsula to Liaodong Penin-
sula. Therefore, Dalian should follow the time trend, bear the national mission, creating Northeast Asia Pilot Free Trade Zone by
means of the Trans-Strait Passage of the Bohai Strait. So we should analyze the background of Dalian to be the Northeast Asia free trade
area, explore its development process, and identify the strategic value, integration advantage, analyze the existing problems, and adopt
the positive and pointed measures. Only in this way, could Dalian region keep pace with the current situation, build a modern interna-
tional city brand during the period of the 13th Five Years Plan.
　 　 Key words　 Dalian; Face to the Northeast Asia; Pilot free trade zone; Reality demonstration
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